PENGARUH PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN

PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN TERHADAP

NILAI KARAKTER KERJA KERAS DI SEKOLAH






A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah 
Atas An-Naas Pekanbaru diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah 
Atas An-Naas Pekanbaru diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan 
pemahaman menerjemahkan siswa pada mata pelajaran prakarya dan 
kewirausahaan terhadap nilai karakter kerja keras pada pokok bahasan 
tentang kerajinan, baik berdasarkan nilai thitung yang menyatakan bahwa 
thitung > ttabel maupun tingkat signifikansi, adapun besar pengaruhnya adalah 
sebesar 42,6%. 
2. Hasil penelitian membuktikan bahwa tidak ada pengaruh menafsirkan siswa 
pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap nilai karakter 
kerja keras di Sekolah Menengah Atas An-Naas Pekanbaru pada pokok 
bahasan tentang kerajinan, yang terbukti dari nilai thitung < ttabel maupun 
tingkat signifikansi. Hasil ini sesuai dengan persentasei pengaruh variabel 
tersebut yang hanya mempengaruhi nilai karakter kerja keras adalah sebesar 
18,7%, namun variabel pemahaman menafsirkan tetap memiliki hubungan 
dengan karakter kerja keras yang terbukti dari nilai koefisien korelasinya 




3. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh yang signifikan pemahaman 
mengekstrapolasi siswa pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 
terhadap nilai karakter kerja keras pada pokok bahasan tentang kerajinan, 
yang terbukti dari nilai thitung > ttabel maupun tingkat signifikansi. adapun 
besar pengaruhnya adalah sebesar 54,5% 
4. Hasil penelitian membuktikan bahwa ada pengaruh simultan yang 
signifikan menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi siswa pada 
mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan terhadap nilai karakter kerja 
keras pada pokok bahasan tentang kerajinan, yang terbukti dari Fhitung > Ftabel 
maupun dari tingkat signifikansi. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga 
variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang bermakna 
terhadap nilai karakter kerja keras dengan persentase pengaruh sebesar 
42,8%. 
B. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait penelitian 
tentang pengaruh pemahaman siswa pada mata pelajaran prakarya dan 
kewirausahaan pada pokok bahasan tentang kerajinan terhadap nilai karakter 
kerja keras siswa antara lain: 
1. Diharapkan kepada siswa untuk tetap mempertahankan tingkat pemahaman 
menerjemahkan dan mengekstrapolasi. 
2. Serta meningkatkan pemahaman menafsirkan, hal ini dikarenakan rendahnya 




dengan cara berusaha untuk selalu mengaitkan setiap materi pelajaran, 
termasuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, yang ingin membahas kembali tentang nilai 
karakter kerja keras disarankan untuk mengambil faktor lain seperti aktivitas 
siswa dalam mengikuti kegiatan OSIS di sekolah. 
 
